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RESUMEN. Se ha estudi ado a microscopía óptica y electr óni ca de barrido la 
morfología polinice de 40 especies presentes e n Andalucía Occidental de la 
tribu Genisteae R. Br. , pertenecientes a l os géne ros : Retama, Spartium, 
Eri nacea , Genista , Teline, Echinospartum, Chamaespartium, Ulex, Staura-
canthus, Calicotome, Cytisus , Chronanthus, Adenocarpus, Argyrolobiurn y 
Lupinus. Los datos obtenidos parecen i ndicar que se trata de una tribu 
estenopali na , aunque existen algunos indi c ios que pueden permitir una 
segregación de los géneros. 
SUMMARY . In this paper the pollen morphology of 40 species of the tr-i be 
Genisteae R. Br . , present in Wes t ern Andalucia and belonging to t he genus : 
Retama, Spartium, Erinacea, Genista, Teline, Echinospartum , Chamaespartium, 
Ulex, Stauracanthus , Calicotome, Cytisus, Chronantus, Ade nocarpus, Argyrolo-
bium and Lupinus are studied by means of light and scann ing electron micros -
copy. According to our observations the tri be appear t o be steno palynous 
al though sorne genera are separable on pollen character. 
IN TRODUCC ION 
La tr ib u Ge nisteae R. Br. comprende 425 especies distribuidas 
princ ipalmente en la región Medite r rá nea, Eu rop a , N. de Af r ica , Af r ica 
Tropica l, América, O. de Asia , I ndia y reg ión Macaronésica (HUTCH I N-
SON, 1964) . De ella s , 116 viven en Europa y 71 en la Pení n su l a Ibérica 
(TU Tl N, 1968) . 
Hasta ahora han sido escasos los t rabajos dedica dos a la palino-
logia de la tr ibu . FE RGUSON & SKVAR LA (198 1) ap untan la pequeña 
especialización que presen ta la mo r fología del polen d e las especies de 
es ta tr ibu y la carencia de adelgazamientos laterales q ue in ter rumpan 
las endoaperturas. MlSSET, GOURRET & HUON ( 1982) estudiaron la 
estructura de la ex in a y la morfología del pol en de las espec ies de Ulex 
pon iendo de manifiesto una endoapertura muy difusa y e l inte r és 
sistemá t ico que presenta este géne ro por su homogen eid ad po1ín ica . 
'' Traba jo realizado grac ias a una ay ud a de la CAl CYT. (0256/81) 
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Con nues tro estudio se pretenden apor tar nuevos da tos cara a 1 
establecimiento de una c l asificación más natural del grupo . 
MATERIAL Y METODOS 
Se ha n estudiado 111 poblac iones cor L"espondien tes a 39 especies 
i ncluida s en 15 géneros ( Retama, Spa r tium , Erinacea, Genista, Teline , 
Echinosparlum, Chamaespartium, Ulex , Stauraca nthus , Calicotome, Cyti-
s us , Chronanthus , Adenoca rpus, Argyrolobium y Lupinus) de la t ribu 
Genisteae todas presentes en An da lucía Occ identa l. 
Para la observación de las muestras a microscop io óp tico se han 
trd ta do mediante la técnica acetolítica de ER DTMAN 0960) , modificada 
por HlD EUX ( 1972 ) , l as muestras se han tomado di rec tamente de pliegos 
d e herbar io , cuyo númem se indica en las Tablas 1 y 11. 
De cada pob l ación se han tomado 30 medida s del eje polar y 
d iáme t ro ecua toria l, y 10 del grosor de la exina en l as aperturas y en 
l a zona polar, as í como de la longi tud y anchura de la ectoapertura y 
endoapertura, cua ndo esta se encuent ra claramente . de finida . A partir de 
estas medidas se han ca l culado los in terva los de variac ión , la media 
con su interva lo de conf i anza a l 95%, desviación típi ca y coe fi c iente de 
variación de cada un a de las pobl aciones y especies estud iadas (Tablas 
l y 1 1). 
Para la observación de los granos de polen a microscopio elec tró-
nico de barrido se han toma do las exinas del último paso de la acetoli-
sis y se han recu bierto con una pel ícula de oro mediante la téc ni ca de 
spu t teri ng , llevándose a cabo su estudio en el Servicio Centra l de 
Mic roscopía Electrónica de la Universidad de Córdoba . 
Se h a adoptado la terminología de ERDTMAN ( 1966 , 1969), FAEGR l 
& !V ERSEN ( 1975) , PRAGLOI~SKl & PUNT (1973 ) , I~ALKER & DOYLE ( 1975) y 
RElTSMA ( 1970). 
El tratamiento sistemático ha sido el prop uesto por \"I IL LKOMM 
( 1880) para las categorías supragenéricas y por TUT!N & a l. (1968) 
pa ra l as específicas de esta t ri bu. 
OBSE RVACION ES 
Polen trizonocolpo rado . Ectoapertura de t ipo colpo de 12- 30 )lm de 
longitud, longicolpados , 1- 4 )lm de anchura. Endoapertura de dif icil 
observación por ser la endex ina muy delgada, o bien, definida y de 
tipo poro lolongado e n Spartium junceum . 
Eje pol ar con valores comprendidos entre 17 y 40 ¡Jm y diámetro 
ecuatorial entre 17 y 42 flm por lo que se incluye en las cla ses pequ eña 
J' . rY\S\.d.~ .... , .n..."1. .l~.nl.~..r, r<'~riioc;imPtricos . Rel ación PIE comp rend ida en tre 
0.87 y 1.20 por lo que se consi deran de subtransversos a semierectos . 
Vista ecuator ial subc ircu lar . Amb c i rc ulaperturado. 
Exina de 1-2 u m de grosor en todo su contorno. Tectum parcial. 
Reticu lado-perforad a con lúmenes menores de 1 ¡1 m y 1-3 perforaciones 
dentro de ellas . En ocasiones rugulado-perforada . Sin acc identes supra-
tecta les . Jn f ra tectum con columelas simples y cil ín dr icas de distribución 
homogé nea . 
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DlSCUS!ON 
A la vis ta de los resultados obtenidos, l a tr ibu Genisteae se 
mues t ra corno un grupo estenopal ino . No obstante, hemos encontrado 
pequeñas diferencias referidas principalmente a l as dime n siones de los 
ejes, anchura de la ec toapertura y t ipo de escultura de la exina con un 
pos ible valor sistemático. 
Las mayores dimensiones en cuanto al tamaño de l os ejes se 
presentan en Spartium junceum (ver Tabla l 1 c uyos valores ex tr emos 
apenas se solapan con los demas !axones estud iados . 
Lupinus, Chronanthus , Erinacea y Sparti um prese n tan un a dife-
rencia marcada en cuanto a la anchura de las ectoa pertura s , estos 
taxones presentan unos va lores de 2.73 - 3.37 J.lm mien tras q ue el r esto 
de los géneros estudiados posee n va lores comprendidos e nt re 1. 24 y 2 .60 
J.l m. 
La escultu ra de la exina se presenta como reticu l a do-perfora da en 
la mayoría de los taxones. Dic ho retículo aparece con lúme nes mayores y 
con varias perforaciones en su interio r en algunos géneros ( Ulex , 
Calicotome y Stauracanthus ). Spartium y Erinacea se di fe renc i a n 
cla ra mente del res to de las espec ies estudiadas, p ues presentan una 
exina rugula do-perfora da. 
Las diferencias observa da s no son lo su fic i enteme nte consistentes 
como para apoyar l a segregación en subgrupos de l a tribu Genisteae. 
Sin em ba rgo, BlSBY ( 1981) se pa ró Lupinus p a r a formar l a sub tri-
bu Lupininae. Es ta separación pa rece no estar reforzada por los datos 
palinológicos ob tenidos por nosotros y en cualquier caso si se llevara a 
ca bo dicha seg regación deberían incl ui rse en este grupo ta mbi én a l 
géne ro Chronanthus y posi blemente a Erinacea y Spar tiu m deb i d o a las 
afinidades palinológicas indicadas antet'iormen te . 
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LAMINA 1.- Fig. l , Spartium junceum , microscop í a óp t ica; Fi g . 2, 
Sta uraca nthu s geni stoides , mic roscopia ópt ica ; Fig . 3, Spartium junceum, 
microscopia elect róni ca de bar ri do; Fig. 4 , Erinacea anthylli s , 
microscop ia electrónica de barr ido; Fig. 5, Ec hinospartum boissieri, 
microscopía elec trón ica de barrido; Fig. 6 , Erinacea anthyllis, micros-
copía elec t rónica de ba r rido . Esca la : Figs. 1 y 2 x 12 Jl m. F' i g . 3 x 
3.03 ).l m. Fig . 4 x 1.92 J.I m. Fig . 5 x 0 .77 J.I m. F' i g . 6 x 0 . 37 J.I m. Fi g . 7 
X 0.63 ¡J m. 
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